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. I• tpoall:lar of Local 20, •• hen 
-• clourfaln..,.U>rl•otel~m•m­
"-ra. Tloo No...,tn Jlalncoa~ Co111· 
P,.tl,., nlch for •...,.,. u ... mala· 
"''"" • noa-Unllll IMp and .tob-
liDrnltfourt>to«.....,tforttttM 
Oteonl .. U... to oftl•lu tw lfaetorr, 
..... W&.t-kit<lt.ri••••W.c•ttr 
.Jobleu eloakmakt!,. who atill have no ahopa ahould 
reriiU!re&eh aeeordlnrtohileraftln thefollowlnr plat.u: 
OP&UTOUt In Btnnh•rt.on .lfall,IU Eut So~oad otntt. 
P I MISH&~t 0H•tCtntn.IPal .. e,D.Cilntonot,...t. 
:~!-:~,Loo!:: ,C:.~t ~l ~:::;! 
SAMI'L& MAJ:&ItSt B..U..1-n Hall, 210 Eo.ol !Ill ot...., t~ 
::;:Tw:::~~p~ln:,~:;~,::~:~; ·~:~brinK hia or 
~~ :b:k. ~':'l~i~~tWi~ ::~~~~~~~~~~ be placed on the h•L 
• .~ . <'A..lll ~ ~,:_t Hfi ~ - ct~!':~ ~~r;sJoAm~•'ltt ee. 
the p~•·•arl< .,.uJL I• tlmo thopo, 
whJohlftBoltlmGHIIIUIIO\l>o-· .. 
the nrtttlnl optem; lila .._.ltlislo-
mentofaJolatlnMirt,.nfund;..,.uel 
:':mt1n~ ,::u:~u:t"~~~J.:;., ... ~ .. -~~ 
lnthathepo;•sanllii"Jandull\oo 
lalHttoil.aodopt.-donallpnnnta. 
aqd th•otMr<onnulonoplftod l• 
tht Naw Torll:marlttttllnur~ tl>td.-
tloln of\hoSpoedol ComDIIoaiJL• •P-
polnted br Gonrnor 9.mllll. 
Tho mtttlnr •Ill qulte UkolJ .,.. 
~.~t(,.,~';: ~~~~t~;.!;":"~~h!1ot~ 
forthc .. ntral ••lk011t,whlc:kllt,._ f 
pHtfo<i to toke ploH •HT Mortb". ~ 
. rrw.,, ,. ... ..... 
Report of MediatorS to 'Governor Smith 
Agreements Signed In New York Cloak 'Industry 
., ~ ~!{:;'...~::: .. ,:~:;· 
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I. Wit~ nforutotelhappiememtal 
lleqa-N .. Ioftho.Ua!.o, "Uauall 
•-IMnofllloo-latloftuoplOJ-
I"*d ....... nO"<u&mlaonol•allolft• 
pl., UoiM _., .,. .. Ia -~ ·~ 
~~,~liM CoJoo•bolota 1\Bdl ae lol.-
(&) TIM C.•-~ dou ut tH-
o"''"""" Uao ttqll.-t of tbe Uole~ 
•llllrefonft<oteltb&'•'"flo~utof 
~':" •• r::· ... ~.~..,:.:=-~:! 
.... ani .... lat~ioldo.ouywbno"'• 
,.,.,..nouldbonqulr" ~~>••PIOJ 
OIIIJulotod~n. 
t~) Aa tel ............. , 
n.eC.••Iol&h111>4otlo.otlloefwl.l' 
onaot..,~IIJ(i•&rtojoll!fJ II 
n pnHnl In ruclllftt • •{ olo:II.Rlt-1 
.-••...., ndtb•nfon _.,,.., 
. :"~7 .. :.:.~.~ ;:!:·~.·~~ 
._..,,. 1!111 pro poot<l,01 oatllud Ill 
,_rqnpla 11ot ho nport te1 tbo G..-. 
~ ... u. Ia tklo eooucUo• &be C:O.-
alaoloa d .. ru to MJ' tllat It -.ill 
.-HwwltllfT<!aleo~~e~no ae•"'•....,. 
lo tMu_tl•olnduot., anr. dlopoohioo 
.., I.,.JI'Il"tof em,torontod-..u..l-
IIIUacll~Uaelrdulpenoro....,.­
laon lll...,oarr\af lloelf•a\n o411&-
u..,, ...... tho. .. rt t f lloe u ..... lo 
ponall .. 10111piOJin tll~lh nop 
ltrlkuorotlwrwiMforUrlncl"thm 
OlllJikr dedpon or noalftor;o u: 
allllooted withtMUoiea. 
l.l . ... p..d totta.o..,. • .u ...... 
wloathoro conlnet ohooolcl IN made 
lott..,..,.tlacA .. ...S.uCloolrudS.lt 
lllanfaetll...,....~•tiOII,onthoono 
..._....udU.. Von:.,.•tat.d._'Gor-
,...,, "-lootlo~ • • tlHI othr, tlHI 
Com mlirlooho.roumlfttdtho r...,la· 
d ono of tk lforeloaol.l t.dlu' Gar-
..,..,,..._lootlooappllcololot.tloa 






ol~llon o ••ouatl.o • n ll•ton! • ...,. 
toKtud ltean ... ao ... MI.&Jiti&l 
•-••la:J..., ...... W .. tM,.t 
po~ou.. r-orocooolnO:tk•-• 
thot .. -'ol.lou. Tlaot,.lowof 
tU!eren .. bot•.,. •tlaorHoleUouud 
U..tN"OpoMdco"tn.rtdo .. t-•to 
lllo Co••lloloa at aU o«<>..:ilablo, 
... u..c....u.~o ...... UI.I, __ _ 
•nhtllattloet•o-lallo.,...,,.. 
lorlllol-br"'•tuolcoacuolu 
opo,. • to .. of co"t .... t ...,,ploW. 
to botlo.. l t•u tlaopa......,uo!H,. 
of tlHI Go,..,...., .. u • part of itlo 
plo.a&o.lael .... ofillotdlll'erutf .... 
lonof\llo\lldUI\.OJ"IIlllfllo&djiiOt.-
~=l<l~o~l~:.: ::!:':'-*..:!:: 
lta•rkol>lod for Utol r f'lkla..eo 
tbo&l& "'"' IIQI lho lnw.ouOn of tho 
Cofta..U.IonWtl.hoftll41...,.oftlao 
!ra~.;:'.~:;,':;' o~~~.c.P::~:!: 
'""'kl bo l>lllll•l otl 1M l"'rti• l• 
1&-IMotthotU....tadh•J"Ik 
!~-="...':.. ~~-~-~~ 
"""""•' Uaon .. lotloepo.l"'leo. • 
WUn th•-•..,••114otloll0ofllloo 
c;..,.,IM!oaoatlllo n '-JKt••" n · 
.,.._., PnoWul me-a- tal-' & . "'" 
qaudoocooll«nll&Ctloot._wlaoMoj 
q.-.-to...;Uat.MU-..,Iottae,_ 
,.-o'Ficl .. l or aoloo d........ Bo 
d........Seclt..-U..C.-IIakaa-
u:plaa&""-•Htllor .. 6orltarallac 
t.hcwUo1""6e&ipon...;RMleUao.-
protc~ttcltlon<l do,.-i•ed of tM rlr'-to 
u.., oa.I&Jed ....WrU.. olcl .. ._ 
• ut. Ia rapiJio\11\aU..CNJ ....... 
of tM C.•.t.in ot.aW<I l.laat U.. 
Ja~<a.....,otU..Mar..-1\1•,..._ 
t.lo 1o ro ill"> UU. .,.uUoa \ool l tllat 
lt wlllbel<lkenuplllfii1L&tthonu:& 
... eoU..., oftloeC..a loolon. 
TM . ........ qu•tlOft tkrtlo"' 
•il1L re...U.ouopoa.,.UoroM,ol 
cou ... ,tMU•Ienwlll ..... ,.u.,.r-
rortw•r...,.nl ... ...,deolrnn•M 
laa•nolooroftlHiorculootlotaloU.. 
f•ftnt.nt of it. eopao:ltr. 
A f• ll anolr.a. ef tho ••• .,,_ '-
••na. nW ..... IMtwen 1M lnl<l....,.. 
~:.-:! =0~..:"!!" :!:1:::. !:!: 
d al.l.,..la tlloladutrr will k••"-
1 .... ... , loRe of ~USTIC£. 
l nurilalional Union &nkShlfws Raptd Gains Forest Park .. Umry Hou.!! HOving Fine Season 
• "nool!.l,.otaec .. ntolat.hollll<lrll .. 
tloulUa!oft BIA • • t\oallo.&Ddellootl· 
u.llooof .. rlftl<IMllllouiV•Iooeo-
jolotlJ wl&)o • numbor of otla~r Labor 
:::1-:tlo~:.~ ~:d .. ..!:~ ~!::: 
z...• do1 ~~~CO..., d•PM!Ion, Ntll 
~~M.-1apuclro•,.•rtlaldrpott-
ll,...tlaorf'!ollllpXoplowlto,IM<&>h-
lor oftloo I11Wraotlollll U•loa B .. k, 
Jot ..... • tllat ••otr "'-'"' 
.U.Or-Dto,tMM•krocoiYt<!l&ot 
••k oMtla•tlt.,.l..,.tdportln· 
lorJ,,.. ... .,,_,\M B,... .... ,..m. 
. llo"'qo 8&11~. -...u •• , u • Pltk!o 
o•eo_ •• ,..kln. Tltlolo llootm 
:".~·': .. ~":.,"::u:·:.'" .. OS::".:"f..:;:~ 
rocopl\!.•b1 • oioler hlllriollootl-
i<>l! .. oflhoot.rell,Ct• u dot.al>111tr•f 
tho lntornatlonoiiJnlonBo.n k. 
Tloo ,.,lido"' of u.. n ........ m. 
llool•pBoak,Kr. Hor.,t.Laloor.la 
woU h....., I,. procralll•o rirdH I• 
Brooklyn. Hof.lntla.otoulhl1"'1'11.111 
•IUa Labor boonkl ... oocl ~~~ tOilYI<• 
tloM ID tllla -ll<lt ••• clurlr 
de•ono~ro!M'-rlhofw&llou ... .... 
ftt Lo ope".,. Mct~nt tor hlo ••lnp 
lalll llldoftlno~Mr....,k,tlwol•loo.._ 
n•tlon~l Uolooo a ... ~ ol Now TarlE. 
Tho Fenotl'ork U"IIY H..., .. kao 
ou,..lr *• opoa ,,. ,..,.u. U.Lo 
••eo~. Jll lu ...., .... tlllo Mllllltl&r 
appoanll ru4r fu\lr....,rod. 
T•o•liiiO".nd ~Motlo•Laolnlho 
Ualtr H011 .. ore Molftr u ~lll•l a 
rre•tll••· Wb&witlllto~OO••­
of ;oroadorh~J"rODildl, Ito lala:H, lw 
twol~o loolldlnll•-l"or tllo otc011 mod&• 
tl .. ett.laa ra•W.. Itollbra.,,bo.,lhtl 
oiiiJJ. l<loalo-N, d&KIOJ" po'tll-
=.·~ ~-~::::. ',!~~.~~:-:: :~ ~:: .. -.:.:.:''''""'Miblo 
~ Uolt1 Hhoo.k 01..t olwo,. 
t>oro-mM ...... IotJoopreport,oru .. 
,._.u .. ·t.......,•H- • .,..;.•to 
::~::~:.~:•r :::! ::~'it ~~0: 
a..LaHforlhooolo,...,....olfll•lllr 
:::.~·~.::u::~:!::&:':'U:.'C.::~ 
tl .. o,...Jbloolo"'lnllftDiftof<;JNt. 
K o,.lolra of ••••J loco\ • ' tho , ,.. , 
....... . II.Ml, oa4 tklrfrinoloM!onr· 
lftttoatkrLaMr •tpoi..U....,anl 
•altona ot U11ltr. BofoN ot.arllftl" 
forU•IIrlllala:oMra, he• ..... ,,IOHif" 
loloratlloooN-Totk .... ,UW ... 
:Halts Wk.ere Strikers •.Meet During Strike 
The Workers of Each Shop Meet in Hall Assigned to Them· 
IUTORJA HALL, 62 Eut 4th Street. I T...,_. Dty Dock 8041. L ......._,a...---. 
All Proteetl•e ahos- of l.f.t.h atnet. 11Ul.treet, 20th atreet. 
.~ !td a&Ht, t4U\ atreet. 26th atn:et, t6tllllreet, 27th atreet, 
18th atreet, 29th '""'et, aftd A. Bendowtb, of 60 un;.. 
nrsltypt.ee. · 
All Non-Ue~lon abo~ will meet at .Ut.oria Hall AnJit.l[. 
:ARLINGTON LiALL, 19 St. Marlu Piau. 1 
T.&.p ..... c-.IIHU. P.n-u-, ~
All cutters, buttoahole ·maken~ and de.il'!len. 
BEETHOVEN HALL, 210 Eut 5th Street • 
. :re~.p"-' Ord.anl MM. K •rh uoo1 w~. a..o.-. 
Allaample maken. 
BRYANT HALL, 723 Sixth Avenue. 
T.t.pt.-e ....,._. U26-8127, F ... .ad Valenli, CloainDea. 
All Pl'ot.eeUve ahol!' of 600 Seveotb. avenue, 498 Seventh 
avenue,2.2Wut39thatreet,206WeatS9that.reet;Hin-
dua & Gro•. 1S64 Broadway: R.. Sadobky, 1372 Broad-
way, and Hlckaon &. Co., 52d atzeet and Fifth aven11e. 
~!-!~0~ H~L~::!~in~:C,~!~C~>a........_ RAND SCHOOL, 7 Eut 15th Street. 
A by Bual.nesa Arent B. Moser, of East Teleph-• Sha,.,.aoaAt 30M. f.......,. ...CI Sbenaa.,, Chai..-. 
et. · · All.-lr:irtahop.. protective, independent and conlraeton. 
by Buainu. Arent M. Goldowaky, or STUYVESANT CASINO, 140SecondAvenue. 




All ahoJ)II Buainesa Arent H . Berkowitz (of 
Schu.aWa Department), from Weat 11th atreet . 
GREAT CENTRAL PALACE, 96 Clinton Street. 
Tel 25&7. r..... ....t FM'-", a..--. 
Buaint!lll Arent Fiaher, from Eut 
, Eut and West 31st alreet, 
!3d lltr'eeL 
Arent ~\kin, from Madiaon 
HENNINGTON HALL, 214 Eut 2d Street. 
T~tlep~ Dry Dodr. ft24-ale5. Wanbafa~, Chair.& ... 
Allllhop11 controlled by Buainesa Arent J. Wanhaf.tky, East 
32d atnet, Weat Uth at:ceet. We~t 36th abut, Weat 36th 
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Ali~:~ ~~~t~'!ed":;u:..!inde!A::.:•[· Bezahler, of Eut 
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All 
' Allneferahopa. 
HARLEM SOCIAL EDUCATIONAL CENTER, , 
62 Eut 106th Street. 
Te&.p"'-e u.;......;tJ' UM. Sch.eo:hter, CJ..i.naa.D. 
All Harlem and BronK ahopa. ' 
VIENNA HALL, 105 Montrose A...enue. 
TelepA'n:r!k~n :~589. Ji•ITJ' t-i:ae, Cba........._ 
BROWNSVILLE LABOR LYCEUM, 
219 Sackman Street. . 
Telepllooae Dicluaa OI8Z. J- K_., CU._._ 
All Brown&YilleaboJ)II. 
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' THE SANITARY LABEL 
The introducu&a of the n.P~. label into the cloak a~.d 
~~~e~11 ~'ifl~el: t!!~!!l!ll~T:Oth,f:u-:r~i:d!~:~t~: u~: ~.~~ 
in which the.re .wlll be .no P!•ee !or n!'a-u!'"ion work Ia any fci~ 
We knoW Uut in many lnatane~ the 
autreredCT~t . ab.Uee,aothatintheeod 
union nmalned, without the union i'-tlf 
ButeverythlnJ'IlDd,trtheeunM.aubjectto 
lfwewereto,cive gp1J.incthlllpforfear 
mlaht b'e abQHd, .,.., mla:ht have to •ive 
eheriahad prerogati\oe~, toeh .. freedom o the prt!llll, freedOm, 
of apeech and. of ueembly, which, we 'all muat adm.it are lA-
w::~ :::~':!~h~.~~Jl;::n~e:t11:nfi!r:~:J::,u:o 
make theee ab~ lea: fre~uen~ aDd. leu. likely to oceut. 
_The u me bolda ttue of t.ha label: D~pita abiUIM. thf Ja&.l 
baa brou.ht material be.ner.t. to tbe wOrkeR. ll hu deepene.l 
the 11.11ion Idea and the .enUment of tolidarity amonc wor}I:Na . 
and bu made it.elf a llti'Onc nchtinc weapo11 in the banda of 
many Labororcanbationa. · 
M a ceneral rule, a label in practice tan only be abuae4 
when the workera whOM lnterMt it ia auppoeed to protect an f:\h~e~~\{ ::::'~r· th~ ~o'z!t~nei~~r~~td:;d.::: ~r:e:::~n':=: 
r::: 1'n'!t.ut.::et~1ebe~-~c:;.~mi!~:~;.:;'~:dd f~~!;f.t~:t!~ 
worktn, a label can ~o • e a ~i•b!f b~ne11tial ln•trimenl. 
In the cloak induetry,lf the label ia to become irnfutable 
tut.imony that a carment h~ been produced In a union ahQP 
andunderaanitaryeonditiona,ltwillte.Ddtonmoveevet1PO&- . 
aibi litr of the manufacture of eloaQ in DOD·union ahope and 
:~::to'~~~r~ buO:i!tir.d~~:::-. .1:he tt~b:~lt~~· u~lo~')!~::. 
... m never look for any other 1annenb. 
We rather like the Idea that the label ia to be iaa11.ed not 
merely by the Union but by the other factora in the tndutby. 
throu•h the Jnint Board of Sanitary Control. A union la~l, 
ure and almple, would probably aro 
porehue t~f ri 
tJ'In'llenthq 
Thiaouchtto 
bel and make 
•mpoullethen.lllteneeofanyahop"tllhiehdoanotcarrythct 
~~~~'-;;~~i:~:~:':!~hae •:::dill~~~ 1!fd'd~~~~~~ ~~etG~~~~~~~~~~~ 
Commilalon, with the conaent ot all the other par\ie' in the 
lndulltry. • • • • 0 l 
A• thia principal P1'rt of the procram Ia carried out, with 
' the number oftheahopa' llmltedto !he ncure atlpulated by the 
Commiuion, and with our production eonduded under union 
eontrol,theotherproble~willtakecareofthe111!1e lv ea wlthuut 
difll.eulty. The jobbera,.ill notbeabletomakecarmentahap. 
huardly and the dutructive competition between the aub-manu. There ill another thine which the worktrt ahould nmem• 
facturera will automatically diuppear. On the eontrary, tb l her. The other factora In the lnduat.ry are but little inttcr-et~ted 
aub.manufacturerand the manufacturer will be inapo.itionto' In the Introduction of the 1anitary label. In point of fact the 
demand 1 proper pri.De for the carment. they produee and that ~pokumen for thue faeWra have fouaht quite hard •c•ln~t it.· -~=:~~o~a~:~!lni~t;!:1:ai." ~~~:•:mt':r o~t:.! ~~=rt~r;~dn!~ The ¥~~o~~to;re~e:ki~~~e: ;!~t~;:~.::r~ ,'u'::~~~::r!~on.· 
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.,.,.....,,.tadee of 1M workera .... ..,_ 1oo cufllc~ ..ttll ""'' oi: U.elr po•••· tho odun~ of coo.olot.l,. ...,.n, of 
e;...olr unaot dul lndiYid.,.Ur wtlll fal nobln. Th"' IO..rtleo, loe•"~· *'lUI repf'QeDtll.tiTN ~ bollil oida 
tllle,.Ptorer,juotoo eodoollanbold- .,,.. of no oubot"'"'· end winld , .... kl..t o••• hr 011 l"'po1'tlalchail' 
erunaotl.&ke. lndleldullr oportla tlll~tr be withdra.., &fl4 r ttl& C<>ll- man. T.,.Gor~~~cntWorken'Unioa 
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TIMLaMrl>nioa,lboLabo_r..,pN- forwotten. homdmolo .tlme,how- ayoteml,.theA meriun Labcormo•IO-
•nl.ot.l•t, ' cftoteo tho -rtitotlcono.L e•er, when the JOke of OPI>reMion be- :••:•,:•:M:;I,~•=·~oo=•·:~:·:.,:•:••:· ~=======~ =~r::.:' .. !~"!'!.~~~!~ :~ ...... ·::::::-... "'!f"::t :::~ ; 
~~;;:::,~~·~~d~:!'o;:;.,:r,:::r.~ ..... ;!:!.!'';" .. "::~"'!.:.:'! ·:'~!k- 'Dr. iJaac A. Hourwich 
n«ploothouiotcn<oofU..lnt.do tnrponlleltethue,....-lo,..ell'orts 
~?E=~~=£~Kbr::·:":2 :::~:::;:t.~t=3~~;~~::~ 
' "lioupltoUnco.atrln,uCiplthot ulou'' whldoaroothrrwl""b..,.~ .. 
Wr PnH•t <H•ndo to end deal .... , collll&itte.. iohotrio.l <nn<ilo. 
thtn wiU. C..•n•oat lrlttltatlou, ote. ThMt.orp.aiu.tielloanbrourtl< 
~-~ ~~~:::. ~:·.~:::~ ~:: ~:o :.~: :r:~.~-~:~:::~:-::~.~: 
dtn<~ whl<b to t.odar j~olot\he "1- of orpniHd Labor. In pn.et!co, 
fol\alqiiJ're\y upon the Union, and, In order th•t the Union m11.y 
1uceeed 1n ltl elrort, It remaina ,.ltb the worken In the 1hop1 to 
take proper care that ever,- a-annent which paNitl throua-h their 
~ift!.• eTr;~!~:e~n~~ ~!~e~, ~~~~~l·~~l ::u~d:9in~~:r! 
•ho 111'ou\d make them believe that it ia of minor Importance. 
Thl•etforttobelittletheimportaneeoftheunltary\abel isbut 
onemoreofthe trlckloftho" whohaveaworn eternal enmity 
to our UnloQ and who ore In a ll their actions vpkoldlng the 
cauae of ttle\mU nl!llt !mpl~yti'JI0 i11 t~e !_!l~ustry. 
their 
sue-
~=r0 l:::lt;11':nd0~onft~~!~~or: th:l~nt'n~:n• !~~~~~~ene\:J:~ 
leadtl"', and upon the watchful olw!uvalion that the newa-•ina 
be Jived up to In the •lriete•t manner. Only then •ill the l.re-
~~~~= ~.rnf.~f.!'1;::t.w:r~::: .~ ~~~c~~~d. becom11 real 1nd 
Dr. 1 .... A. Hog""l<h, lo•~e r, I to the Ru"""'" Soo-lol Su...,u In N.,. 
eminut writer ud o<onomlot, died York. Two run "*"• ......... lh'. 
ofbu,rtd eauordhrdlol>cta.u Hollrwlch•>.itotdRuooi&,..,dafM.-e 
Mount Sin otpit.olon WtdneodoJ, ltnKtl>,o~&,hlthatcoou..,..._.... 
Julr I , at tbe -cc of ffo. "A-ric• .,....,. dlrlll•olo•J<' •illil tW 
Hloduthe•-ar . terrible.-. Bolobe•i' nsi• .. a ... ~
\0 U>o~ .. ~do of ~ill friotnclo &JMI eel- Wl'Otl U-1"1110 anic]• f01 11M Nft 
.,;.,,.. Dr. Hourwlc~'• oturdf, ..,,. Yotk J e•blo Dailr Forwonl irl ~ 
aed ,....., •• utr ud \Owerina obiUUn M .... ..,,, criticlud t1to a. ..... .U... 
~::·~:~~"!!f:bh~~ ~;;~~',!h~~~~:~ ~n~~;;,.•":,.~!lo ~~~:":: :!i 
o •t nn>Ondno fo!lowlna In Ru11lan- .,.., rpotlono ol tho-Co••~ll lotjaota 
Amcriron rirdeo, and ~e ranked •orr whlc~ 10•.,•• Ru1tla v.cler U.. .,._. 
bjzh , .. .,, Jo,.Wo writen ...., """' phoalow .. ...,., of • "werk•n' ...._ 
llo:ista. ,..aoontSIIW." . 
Dr. Hourwkh bod a YOT!Pl, oll<l lo Ia Ul t-UU Dr. H011rwk b ........ 
bio )'<>IIOIU re•I'O a otorro.y. •~•olu- for • 011mber of Mot.U.. "" <M cw.f 
llontt1""""· Aooboy ol,.lnrLeen Clerk of 1M C\ook,...hn' lo!.t 
h "'"""""tedln RI>•L• aftorwrit- Board in Ne._ Yofk, Lo chll..,.oiU.. ' 
tr>e k po.mphlet oatltltd "What lo A_.,latlondc port-.nL 
ConotllwtlonaiW..T" Ho hK ju-' on• Dr. H<HOnrich """" lor 1 wloUe M 
tottd th Uni•enhr of Pctrocn.d. p,.,f-rol EconoMin•tU..U ... 
All•• atnlor nloe ••"'~• ia prioon, Yon>ltr of C~lc- At ••• tl- W 
<horttd with tnooo>O, M bH••• on ... 1 tra,..Lotor_ot 1M Bu ... • .t 
... UY• n•olutiono., loodu. Hr .,.. 1M Mint 111 w .. hlnJ1on. oO<I In l-
qalnarroottd.ftnollrflodtoSwoden, hbo-callleaoJatiltl<LaaotlhtoCe ... 
and Ia 18110, at U1t q:e ol 30, eamo llunu. One of blo boo!U "'"" "r-
tll America. .,l..,..tion 011d Labor. " Anothu-
Dr. llourwich otudlcd a1 .: .. lumbla "n.o Ecoao111ico of • Ru ... tu va. . 
U-l•onltrndrc<ehedL'>ede.,-ftof I-cc." Muroflolabootliter..,. ., 
Doct.orofM>U-phr.lltth<n bopn lorta•<rewriue.tloYkldiU. 1111 
prwt.iclac ioow iaNewYook,ond in laotwork, wW..IIollo....-or.--~1111. 
liter ,.. • .., ofter tht So•iet res•.,• J. lola ntoblocnpilr, MMe•oln . of • 
"""'" Ia R .... ~oo, hoo ~oeuo ... c..,aoel llo .. li<." • 
. IN THE REALM 
OF BOOKS 
E.rcape 
n.. """' w .... .,. ....,. ou,.,. r-., •• !Uoa St, v;_, lllllor. "•• Yor\n 
tt..._ .... ~ ... lt:LJ. 
For IM IIUtiJ' of .;. -"J' oll'~n 
•en ftiUM fna c11oo ~lull; aclolaii-
UMof..,•'7'1•rll•lnc. Tntl>oob 
o.nd art oriliQ ,,.,.. """'""'~•tllr tao 
"pportllllatko<7 afU.of...,ctiN of 
poelo7, and noa t~a ne• porellolo-
~llo~talktod•fartaaddar­
<ll""a-'"*u.U.lt.r -apufi'OIIoa 
- Uroll rulitJ', Ia U..• .euitiu 
-'a"'" te coon fto• the uatu.. 





otrikh&lldlo&nlt<OII-Icd ..... U 






\hi Ia all. BUIIIJ Ia Oo •tan part. 
oflifo.-.<IU>iqaol•tlt.oboerlooell· 
- aa U.He _,... otdop.,... Uooir 
..,. *""'""for Mtac. Bot Moat,""' 
::-'· ....s ... :~:-:.~ 







K ...,d nl>elkd ud "plud lo tiM 
Not of Mop. TheRMIA..,.r.,.•eU 
aa lhe AJlie<l tnopo • •..,liM witlo 
Ulolr-t.o;ue.,.nnlolloahuiUdo 
lu l .. rMill_. •~<I l~t.o,..atiOA&!M, 
our ·~ arthte an caldlq t!Mo 
buutr of a pntlq loco•otlwo .W•· 
lnr ndlrla the blo.tka~ht, of U.a 
cl-tr pacbd t.e•piM of ~­
NewYorkot.aialftrt.oar&l•bbr.dif. 
tenal Mr. No, t.H ~~~- 1Mon17 bo 
In lilo ud the ~IPHC artiet.o a... 
tlo-•!Moloelp...,.,..,,.-.~uder­
•Wd iL Grut P<>fctTJ be!Pt<o"' all 
.. perlneou<ldl ... nolhlnr. IIHI.I 
tho lo.an~ little mo01ont.o of l)ao: ,,.... 
utlotlle•&Otne•of . t.l•o'aoweep; 
ltl•po~~rtollothoko..,..oMUdHteajiJ 
t.oo--r"""'""~"""'r .. d-optaa .. 
ofnoolli..J", lt,........aad.....,ooh......t 





lftt.llt•dbr.-. Eo<h of hec.POel6o 
s~cb ..,..tih ph•-• • .., .. , 
u.....po.., u.- --- phr-· that l~roadwillaotdowa. Onlral)'rle 
poelllh MiMMLLLorc•o•rin.rtM 
&n&l-acoooto!word.a. A1••1" 
u.. ~ .. ,lest. ~oo ... u •• .,do. r K 
tlnlqtoptharM b&ppitrU.•t•lod 
"""' ~ .. rt qd ......... t.k . ~mac .. 
!:'.:..~'*~,.. ~~~!~~" U.u 
"Uko a rurlod:udololo\edtt" 
S.orlftrhnhlrot..-rr .... u. 
Paclr.u-..1 fn~Lt that H&n · IM 
-·· and aU. nwoalo • brokea dut of -l~taptiotondolllaeM&. 
no te•pt&tioot.oraatolllo&Jill. 
lor .. dlooolr ir.o"lo .. trb••r. To 
relf<lborpoo!Moncolo .. offirtoh· 
::. .. '~!:i.e:~:~7":. .. ·:~: .:;: 
nowudio"oolrrltt." hio&l-•p-
orit.lor. tlllo _.,.of •orda. Pori, 
at lo..t, u ... ot fool that u.. .. lo 
•••--"•f•b.laaoelot.hMt_,.t• 
uplalotlllol~orw!U.U....Tcl, 
~~~.:==~~ .. :-.;..'!:i 0: 
~~- ~DIH M!. lllttar plo7" llQ 
.. ulctanpunoLarttoe~WJUJa 
·-= liD ..... Lied:
u.:·;!-~"'=-~ 
uw:..:;t.U:O,.... I 
lii-.IIU .. r .... toU....two ..... 
•ld tae-o. TboM •H Woo<~ """ ' ~ ...... I.e -~at. •1••1" r•U.O• ril:h.r 
l rvll f roM!<>ocaJtdutw,.., llwttloio. 
olt<or o.U lo o\U..tt.ocl ol"trJ..c. Oolr 
.., ..... ,.rtakoofU....IW-: 
work &Ad ow.onl• . .. fK "'"- . Aalll 
•llhor~ -• ot tae ..... ~ u,on. 
hca an laollrioloal-Wrt.lo old lllutlo 
uwoU Mlou ud ... ,.,..lloenl,z, 
non tMr•lbtloe-• ._.h,.ttae 
ba<iqrr'OUadoftl .. ou4a-u.d 
, ..... ,. There•,..•-•ftburlarr· 
orandorlotoH in~~~- Mll .. r'alltll• 
poic••aadoa. OAlr llleaU. oDd daN 
.,..u..ouitrotrNntlo&t_ ... .,. 
lo••Li~-okadowllet _.... J:toraitr 
nloto utr t.o ..,. .. ,,.u'oahort 
•Pfl•:thr .. upiooolrula~o 
upoftlndl•lclwalpti.,.cr. 
l o!hlahallalincl....,.oof.....,o..t 
.,..., .. Lboaotr!HI'OioiM.lr-jar. 
rlq -.. 5tn'!PI1 o...p tb: 
_ll .. illthotltlo--.n.. 
Ha,.w .. ._ la o .-plo,l,.P....-. 
nltoo of 1110U..r 1.-.o, ""no•" lor 
•I>Joctpcw"tr.lu.,..boLao,.lkli. 
cottudoluoi•euroaoa,.oru<l1M.. 
ouo ~~~ on "'"""' aM ,...,.. 
MIIIUI.HI.ht-tlioOJI.n&L 'ftio , 
-.on ... oacu.."-•-~oiM• 
l7ric M•••r io pe,...,. u \Hu ol 
taeotill~i.rPrUol•l"ltlwot_r_ 
, ....... A.o ...... w....-.t 
.... w ... ,.t.o~ 
tltltM. IUI 'l lC & 
Report of Mediators to Govern,or Smith 
"R.-pectt .. llr ..,b•lued. 
''GEORGE CORDON BATTL£, 
.,..,_ 
" 8ERNAilD L. SKIDITAG, 
IIO<IuWI Co•"''-M~Mr.' 
"HF.RBERT II. LEJIWAN, 
.. _ .. ""'""10 . ..... ..... ,., ...... .. , 
EASY TO LEARN, PA Y.S BIG MONEY 




\.. &VPtlftG a....ust:S, MONDAY, WIJ)f(t5DA'{ AX0 F1UDAY 
MITCHElL DE'SIGNING SCHOOL 
11 wur n• ST"RUT n.-~ 1n4 ,.nt_ YW& ern 
JU81'f0 8 
./1 Course tn Trade Umon Poltcies ana Tatttts I 
Br DAVID J , SAPOSS · 
Glu raat Urle 
woRKERS ' UNIVER S ITY . T!te Contributio11 of Trades-UnioNs 
INTERNATIONAL LADI&'!r0~~:MENT w o RKERS' UNION To Modern Civt1ization 
Sueonl 1922-ts add 1923-!4 • 
llE.FUUfCII: aQOI(S 
H-wW.-I_....,W. aa4 Lablr~IIMr XV. 
,_. _. La.a-'ft.o IAIIlleratloo .........W., ~t XL 
a-TM lUnd tf ......... I C..•ultitf, Cb .... r IV, Ia f•te~hardr. 
' l!tetl Mrito a..-t "' Pa.~llr. O,o.iaa uwl U.. Steel Strik 
~A.J...U ... llltor.\trantur.IIHuU}',~IS,X,:I.IuwiXlL 
~od~~~;'"•r l1r.III&U}' u d tho Bn•e.,. Worltero' •'"'"'""' Ia 
a ... lolo ,•M 5..1.---T!r.o N"' Ulll .. oll.,., 
Exercises at the Pioneer Youth Camp 





:-u=. ~- e::..~ ~~~ 
""""•••laoqillonlhtwlll;...oJ. 
-laU..dr.lWalllooalnt.ooerTeU.. 
.......... t .. ,._ ... ,., .... tl-. 
~ s-;'l= =E Dlt.l!.l!"LIH DJ?IIAHTOl-ECT\lll£ 
Comp,"""""b"'ft"adertlooo- • 
pl«t of tho Notlo110.i Auoelou.., tot Dr. E. C. Udea10a,llr.e .. n.lut.o.-.. 
Ch~~:;::: .. 'lrilll>e riY.:~ •
1 
~~~~~;~~~;.·::: 
, fo• ,......,.., •1111 lh "'""" .. ' •Ill ••loft. Dr. Lhr.domn 1o •• ouU..ritJ 
1\a"aaopporlunl'J't.oMet.lr.otoiiiP lft thboubjoel,aad •ooneertlla 
wlt.lr.allltooqulpm .. \. 11\uhlo Loocton wQl bl of rruteda· 
lntarwtlothlollrot,out.lr.t~mpll t~\loulnluteouriBtalr.tr.. 
•loow•Qotlooaunr.berofnrlotraaLL Tbe.k'"Mki1l .. llll'll..-illa..eoll• 
::.;not ....  ~~~~~lwtr-..,~~~: :!:~~~:OZ.t :0""= Depart-
a, PAJUU A M . COttH 
... IIIIU.t.t.. .. u.. ,.rt e>flloo-.11-
w. It '- Mlr ..... U.. UM .... a-
~=-itr~ aet-~~;:.:_=:; 
!"u':."~~-::=..':'I~~~A.."":: 
Mnofoal.....,U.tr ... •• • • ... ,..ete 
dnalep tllelr t l'l&lkl f..,.ltl .... 
Tlmlq hthtlr uode-ulona,t.N7 oct 
toli octlul, .JM~ tlol atof tlori'Oodel 
U..-p.ntlwtr'u.uof U..Ir l•dl. 
•ldnll.dnaee•o•\. 
....... Mn of 1~1-ule..., • wk· 
en a"• e-ouciH& ud J>la•fll -.;.~ • 
..... o. .. w,...W-.ootM111fllooir 
.... ,..... ..... "" .. ~·"' '' ..... ~~: :.;~..:"}" ... ~· ef. 
TollilU-ofwotken,lllelrllaloo 
llut .. ~U..orr ... ~u.u .. u..t , ,._ 
tedltM•oau....,.., .. lcleld, "' 
llalat~•orpal&atloalht.~ 
u......,opportonlt,U:deuloptlt.o r-
~er • I'll perwullt,. It a"eo llle• 
d'lc-ltr, Mlf..,onldene., ud odf·re· 
rpeetaoeltb.,.oud ... homubel-... 
The onloll.,whlthllbllllt~tlto•ort­
lnthemnl•nwllh011t"tompo;n,..-ln-
t.orl'erea••l"'- tlo1 true n l ectloa or 
tUirllotoll~•ti: 
n.ltld. .... &~.a..-.,.,. •• ,lfl•••• 
ala'""" o ..w-pb,, lt fol"'Bo1ald 
• .,. ....... tl .. plaaudtnaYo_.. 
-~...,•-soirit.,.l•ll-.aoot 
oal1 fa r U.. -.111;... .r w..Un, aatl 
llo.ei:rf...W.....,tf..-~ua 
• ._._ nat tH tn.d•aaloa lo aa 
llltpo.U.tlutitatiMiaooriBadero 
iadiOOirialood<oi;J'lo..,otM dloJI"t<d. 
It .Ia olll1 U.. ,..ndah~. U... who 
ao aot - ...,. 11U.n tad the •••1<1 
W11 11¥1la,ud •ho onMtoo~~eft11ed 
'lritlo tho fat.n of oar dr'111D.tlon, 
::; ;..;~:~ • .;:·::· ;=,m~:;: 
_.. ......... J.ou.all,,_ ,~ r 
"Worhfs' Education Qgarterly Journal" 
no o:t••ttttiJ inraa!IMIH<IIor 1M Tudcn' I.-Illite,~ 1o7 Speoett lllill-
~=·~~ 1 '!:, .::n:.tol:! ~~·:=~ ~r:l'?-:1~:: 
00111 .,.,. t.atenatlac crtld11. -n.o Oaalo ill Genun}""; "WO<bn' Kchr.-
l<iit..nal•ot.Mdlllwklr.proW.IIIof utlaailltiMS..tlo."~aL.BruB· 
dr.o •trbn' adiOC&tloa ,...,.emnl, oo-. lekl _ ...... .,. I f U.. Wor!r.on' 
touUirr.r rr.po;a llr.t prolll•- of t.bo Edaar.U.,. l!lon .. tf AIBerica; aad 
d-.-,IIO<Ioo..,ote..,tlooprocn .. ,,.. .. "ltetktn'Er.la~t.lotad111· 
~~ :.:::~:: :!~·~~IIC ~.:--!~ .. ~~ ~r:="J:·: ~.1:n:~•! ~~~: 
ot Ur.o tonnntlou held b1 t.be In· utiOIIII Cooft"llct of Edut.tlon, 
to.rtr.ttiOIUil t.adlu' Gonnon~ Worl<on' tad Ur.NI _. eomolo ao"- of tht 
Ua!Gn, tho Unltod 111,.. WotUu, '"'"''"' .,.._, ot~ooll wl\lclo an 
DllltrktNe.l,arr.dtliooP.tuoo;t.u!o ao•helr.llo dUfcnnt ~of aut 
~~-'"::;'' ,:U!:.!"::~::..:! eM-aU}'. T1r.1o II tolLoo_. lor blal< rt-
wor!r.en' adoe•tln ... ario<r.al, dl.. """-
tUM<IIa-w17eroaot.lr.or. "" nto:tuarterl,eeatolutaitl1-t'"' 
Tlr.enlou.illt.oreotiaccrtlelo"Tho ~ol¥1lubleltftl"'BttiM- III tll· 
Porila ef O•or Spoeiall .. tiorr.,~ bJ beft If U.. Bo,.oa -•.In It fru. 
Pnof. Ch&a. A, Beato!, whld> II n-- OtJr.erwiM tho priee II r...tat}"-11•• 
pria~ t\MWioon llo thlo lloae. Tbuo u••U • copJ ud oat doll•• • ;nar. 
an.,...tr!r.tmadtb11'nofe-rBe.o.nl WtcdTIMoatMIIBa..tltit.lr.trtol>e• ' 
llo til lnfe.....t o.dd,... to • ~oa fu· • ..,.. .,..,.Mn of tho 811N&.i &lid ol>-
cn .. oftoochent~~dpraf-n of telaltfTHor labotribltol\. Thio 
worton' otl>dr e1 ....... which wu ,._ •lll l<"p t~tlll Ia touc~ ..-ltlo 11>1 
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-.-....... -....... -....... 
-- .. ·--"A"· _ .. ,_...,...__ .'" """ 
~0 ·-····-"­.................... """' ... ~ .... 
JUploan-OOOli ... UOI-•oot •.. , .......... ........... .... ,. 
61rn ............. a..>6o.. 
• • 111 .. - ... ee. .... p .. 
• n ..... ,, 1 .... • ~ •••· • 7 ...... ~ 
• .. _. .. 06.onu "BortoM. sn 
Hn ll).u ,~~ -~ 10.000110! 
conl"iilli• .... .._ ... ..,. ..... u ..... 
~~-AJO·-··-
CHIW lJ.IM)R Allla-EMT. 
-...toru.oModU..Mbaoao9totol.ocitl&to"'bo•e"I'P~· 
Cl1ild Lo.b..- ~~I& Uoe Fildual OouthoU ... o,.. ... .t .. 
........!-..t .. lllollt ~teo otot..' rtpto. Tlolo, IMw..,er, l&lkol u. .,.,. o 
nllideiit ,..,....,. .t loclolot.on. IUicf Arb- lou t.he ... ~. ol Miac ._ 
ftl"'t to r ... or t.he ""'""""'"'';. ~ • • • 
~.o. .. ~o~a ... ,t~ooa .. t8tat<tto-••*ClrolldLa~A••"" .. .t'-* 
Fodc rol CADotltotlcm, hao .,.je<.tod tho proi*OL n.t' J'Nual &olalleao eo-
11>1- .. 1M lo•or s- fooorecl tho ·-n<lmut, ..... oflar. ltM\Ic ...... 
of •o,. t11u t•• .,_.., ttatoa' r!PII odnttlH 111 ta. Houe WoolH .. 
ro-lotlool., o Y91olllU~U •• 
TIM llll ....,I&M Boor .o.-iat>ooo dKiom ••laot 1M ClllW La._ 
A .. udmont lA tiM Ftdorol eo-titot.IH ;., thtir OOftftftt.loo lo Atlootlo 
Git:J,NcwJo,..,. 
no~ of the,.,..,;&.. ul&-oald ,.,.,,., ... ....,., w .. w'"" 
prioo ..,...oto of tiM riPt to deeille wMIMr c~lW .,.• wN we,. •""-
oipl.ooooloool4-r!'-
IIIAT c.u.L. EGG. STatii.L 
A oCriiM .t ~ ... u .. to -.... • food co•Won' -.1 I• ewe- io • 
-"'Wiit:J· Wo ....... ..,. -"""""" witlo l.NI,OM .,... of...,.. O....lln' 
opUo11o' Joo.oo Mu paol>o<l liP lO drJ.rt:J-fnr _ _.'- .... tho p.-l>loft 
will o!Wop& 10 ..... t- ft.iw,_tG f~' -~ ltlo rt.otell. 
IIIIUSTOPE.fll IIOOitS. . . · 
to~=:...~ o~!:n~~=~ ::~.:=!.'::":::.::!}:!"! ~ 
point t1oat .. PMlon' Fodiii'O! ._ of 1111 ud tloo •"-1-t Act et UU 
coot ... ...,..r .. ~ n...- of ......... lioN to I~._...., .. 
,....tDq- plool& tt """ llloo .,.. P• tt.- lfOdo ..,blkllJ • lo .._.. ••• 
.....,. TN pocMn w\Uopt>Pl. Co•tnrr dccioleU boo heoo....,.., 
•tat.tr ..... rto. 
S~UT CAR. MEM Ci..\IM . 
9tftft .o:r •n of Co~t loo.H t'Reltol:olld>e<IIM 16-«at ••to tloot 
woo l&hn from th- to l itO, wM>o '""- _,... ...t lot fl ~onto 1ft hoar. 
TheC:O.-mllt '"""'""'"'...,._'"''"""'Pro .. Keotr• ro, kttlMMwo"' 
nJoo:t..abJ"•-·""'•nfe,.rulooo. 
STU!. PROPHETI FAI\.1 •• ~ CAiiiEO. 
Stoeltnutpt'odo.UO•m* •deci<IO<I&.t ... ...,•U..-ttworeon. 
thooP 1M IOI\C worlld•1 wu al>ofl<lo11od ot"n •onl..loo OCO· Whh lacnaoM 
oftl~i01>~1 tll...,..p ol>oTtor booro, tnootmltlo hooo oii.Mol"dod ucloot 111otloo<l• 
ud lnot.o\loda ,.to-4otomo.eb1Mi7ucll&l>o.--~lncd""'"-
NoMoftho,....ic:doooofolioo.otot-.,,..tl.otworlllloJf-Uo..._ 
nri6o<L no- .,....,.Uto of w• ,... •• "P'¥odottlo,. ..... ...,.IIICO wlK -
::"':•.;e:~::"IJolfeclodl>r tllotho""" u&odbeon fO&reol whn It"'""'""' 
n.. .. oou of tile lnte""'tlonol Priatlnc ,..._oM AoolotoaW PRUSIIIIUI TO~:i.I.~ZT. " 
Union will.,..., 01. •-··· Honoo, T..,._, 1111-J. A ..... ~,.... 
...... _ ........... ""' .. ""'""' ._ .. .,.._ ,_.,._ 
.,._ The . New Local In Chtcago 
!:-"':=-~~:.--:- :::::~ ... 11;~.RAJ'Af"'RT 
doe 1•-tl-' Ia -~"' o ~~ 
to 1M""'""--'-"" .... ,....... 
ioM thno tloot u.. ,.,.rwlll oiWOJ'• 
.,. ot their.....,..,. 1• f\l.tw..fnc tiM 
<UH .t tl>o U•lofo. 
H •f<l ll-. <tll!>o•nl'• .. ro.o•••f<I Cno· 
onoal"f Kunno W oo '""lf••a.. ~· 
....... OOO<JJ-00 ~UOwo OtU .... . 
-.... ,.,.. ........ """'"" ... ...... 
OIIJ-•oo• UlttokoN on~••..,'-
Woo..- ~OPP1 to notl!J lAo !"fade" Uu~ that !he oot!vo "'~"'bon of tho 
of JUSTICE llo.u o no• loul -o now IO<:ol ""' ver1 ol ...... lo !heir 
..W... 10 Clolooce wko• tM Gflonol oi.<lta..,..toMipo"1'•nluthol'olllh 
EKK•nlvo Boo.nl !tolled o ch.anv- te workon w~o "" not ,..., ,.eoo1ben ~t 
tho l'ollth Drflo.molloN o( t~io citJ, tho Uoloo. I( t"t oplril o~OWII 1>7 
1.0 be luoowB u 1M Polio~ l)rtumo~- U.... -bon will .. torpt ollvo, Ill~ 
....._ n,._,. to ..... Ill . ~........ ,,.... u .. lon or Ch.....,_ ~ol eo. f'olioh io<-1 of Clo~ will oanJr M-
\IMouo r Mt .. ooouo.!•ll,.,._..., o..n.un.to1,J0 ,.. ~,11U,llo.lt -oolmponutfvtarlatlooJoiat 
•-.. --. "" •,...... ,,... 1-1 -• looot..lleol hJlM.....,... ol S.nl bo tho....,. -r f'<lcu ... 
- ...,_... ouro •-•n. TU""" tho JoiM Botonl. It-o o ......derl•~ Brotller1 D. Folte'- ROJ Glo&-
n.ao ... ••• H IIU,IIO<O.O o> "" _ .. oll'olr, with thl II.X«ptlo. llo.ot - mon, S....eta..., hpoporl of tho 
... ......., ....... •- i uol _.... ,.loqd tloo p<He,... of Vleo-pret hkl<< Jol"t BooN ond Clu<l""n A. Shu. 
-· (""""TU) 10 .. ...., __ ,.. Porlltoln, who wu a ll" OWOJ to ~1-horwlth Mn~r M. ltlolio. took 
...... ,_..a tMIOI0"' c oorr~><-•• Toledo., Oh io, 001 lmport&llt bw.l-o. ~t.a .... of tM l11otallotloo on<l ..,... ... 
-.., .. ,, .,_.. •or-•u.. llu "l -.Tbt lutallolloa pr<l~o<l o "'"'' , ...,. tae<l to bolp Lloo ~~ IR .-..,. wo1. 
• ....,... .. ,,.. ....... ~ .. u.ru .... ~u, ondt.hol& .... ptborlp.-ofP.>- lkloln-Ailfti&B.n.lnlc:k, H.RIIfn, 
,..,. '1""'1"'"'" ~ •"'-U<oota •r•n• lloll workuo llol<lo.ed with .,....., In· 111. Novok o...! S..NI&r)I·TYul~...- loL 
ptaueu.o......,, Ku .. <u el ,,. ... ,,. toru~ 10 tho olllcen el 1-ho Join• Qok!owl11 oleo opOU ot tlllo .. edi...., 
_. l'fllt-pN ropo ~ Oo.,n, Ot'HII ... 6r· Boool'd., who 011tllo.ed '\ht IMpott.o""' ond ..,.,... wdJ ..-lnd 1>1 1-ho --
.\ft au-to 1 -ucu 01 oun ..,.. of tho work Mfw. IM• lo .,o lnlal11- "-o. Mr. Olleoowokl, npftM11tin,: 
....... •- n o """""' <"'AI'""'u inJ a loco! of U..lt OW11. tM ~allo Loodt...,, 1M PoilU .S.\I1 :u...... n.. Joint Boon!. will do oil In lu MYopoptt; .,.._, •J:v.etlol>on<l toW 
I ..._.. . ... llptla.<.<n o...& - · ,.._ .. lotlp tloo ,..,. local lo OHI'J' of 1M ...,,_.., of .,.oWl"' U..io 
""'"-"•..,_,.,....,......,.\ ,a ,.., ,...t~lot<t~ oNY t otunc UoiMI&M_.tt.,--.... . 
-, ,,_..,_ -..-., - on<i --~.,..,,_tiM. Wt M· --..1 ·- tiM J>oiW.""""'"" k 
AltorU..p-totl ... o!tl>t•"-~"-
ter,l-holocol .................. t.od.....s 
lnotolleol. Tl>o oholr....,., ~httlo Nlo4-
&lolokl, on4 t.ho.........,., SWU.Spie. 
ut. ,,. .. ,.,. ........... ..... U. 
!::t!._•-''"" jaolplont ta ..... 








w~loh~priaquite• ...... Jfl'H"I• 
ocolothlot•ado. 
O.t of th lt. -!wllon o 111l,Jh1Jt 
on4 powert~lorr•nlutlooo el d.-
mobtowltl-..-lolooriM o.-1-
loMton,on<itlMiriobo.fU.. -
ploJ ... Io trJioc•<fi..W.tlw ..... 
tot....,.. __ o.ftllilf oo ...... 
.lllloo odo,_., __ 
11 IUITJO• 
The Week In Local J(j 
A a.euo.-of n""'al prepor11ou 
of U. atrildq- cloU aad Hit c.~t­
t.n t.ook place Koo"-J' dlemooo, 
.Jolrl4,ott · o'dOt'k,hoArll~o 
Ball,otwhlchKou,..rDublnokrad-
ol........tt.lr.o,.toudnport.dtotloo• 
Uoo ,..,...._of U>o ottih. Brother 
:~"'::.:.:!:rlau.~~:!~~ 
apeobnwlooo.WrnMdthpth.ttiq-
,...,.. Ed~r.l c.m ... IJ'Oft.,.lorcu-
t.u of tiMo A,...ric.,. r ... tntiK of 
L&l.or, ud.JohoCoqloll&,-..eto.Q' 
:!..~~L C.ntral TradK and t..bw 
._ ...... H-,- "'-• He.. P.-t 
r ... au....tue.•D<I •••lta~.au .. 
tf ....... l'bbtt oplrlc, u.. -u... 




""""' loCCopl..._ BoiWIMdo who -n 
oubletop.load•lalooralltendlll 
U..loW>rofU..IWilo .. ell'ortto 
Wr B!'Other DaWuky, n e .,..,.Ht 
,_lu..rlJN&C~&Iool,~ 
-""- '""' ............... of....tiq 
the OM., ben of Leco\10 ~r opla!011 
N"' •"'""-•'tM:J '"""""of t1oo 
~·ut· •hklo U.e Ualu 11M •-
. upcH. n.. applo- which ..,..ted 
u.. .. utiooofthepoiotop!DedhJ 
theUaloow .. ,.onu.ao .. pletn. 
........ rw·-••at. 
Thlo wu tiMo oeeo-.1 D~Utlq-of 
the t:utten whleh V.Upr DabiukJ 
ltMoaW .....,, ... dur ........ to •• , 
on• •hero IMJ hoqht lt. 
DooriaaU..co.-otU..huriaaa 
befoN l.ho C."'"'*'" U.o Unloo wN 
oompollod, ow\111" 1o urtaln dllllcol· 
tlu,to<•ll•••,.krotoloopooaton 
ottih whld ,.,,. .,....,.don Wllril 
foroo .. ootdltlboMro,mo .. hersof 
1M -!&tieL 1-edlootoiJ dieT 
thlo*-luoOWII.toU..Od'odeol.. 
U.e,o,..,....Mfo .. u..~­
ers...._~ U.. Ualo.wll.ll4t. 
t.•ptiq lo .. " U.dr ...... _ -n.. 
AotoioorJ C...W0. _.. - 1o 




u.;.. IIIMI Lf- LH-i• UMt A.,. 
• ..,...rO.Wnoi!Jpoilll.odKtlhat 
oln .. llwuU..UniD11wllldowoaU.. 
pollltlttb"-..ioo •aclt-4lo&toftl)o 
lllltallatl011hJ"t•pl.,. .. otfo-· 
ltladlla•MMI•hln,....r ... .,...:.u 
~-herofopustors-rMf'O'IolllWilt1 
for tlt.o nfo...,.,•tot ol: tlt.la .._y 
•1~7 <1- tile th•1dol.on of U.. 
UoloL • 
B.......,fonU..oquiMiioaiiLMrt· 
ed' lhlo.WU. bo huhpoadut..,..... 
....,.tt, ""tkcoo.lol. ut k tllfooood 
~oaca- tk Prc¢oct:ln A..aatMa 
udU..JHborsoi.Liaotncopl.tolhla 
do.- loU.opNOIII.t,......_atlt 
lo -..41 -datory a- all -piOJ· :::L ......,lotloa "' well N ll>dtpt~-
hrilll•ttcrloaotoloMl.Jo~ 
~lolorntUI .. tln.., ... u.ofoctthat 
Dltbiut;r Ia bwll••U..()rpoobat:ioa 
C.-lt.t.H. ~Mt81puoo,\nlola 
"-' to the Central 8ttitt C..lllt-
tM,up......,.tlot-ooplloloL'fte 
Proaldont..W tltot 1oo- .... ..,....,t 
!.bot Oablll*y WOOIId .... t Itt a o\qM 
.. op.UphJ•Ill-kw•totrtalatbtt 
Ill• ,...PI',•II•bcrofope,..ton, 011\o 
1-tNoadWIIrktnlfiiU..reratteo.n 







A.tU.. ....... tU..,~18t. ..... 
ololoratlo.tlooeloai<-wloeb•o 
,...._rtdq ... .._pri ... loU.O 
atdb ODd HI wtoo "nN att --" 
edwiU.u,olwop,U..Jq:io.tr&tlo:oalo 
t-pltt.o•ol.••riJno.,,,..,.rtH 
!,&OGthoot•tol.tHUDIItedfot", ..:ldre-.1 olnce tht uJiboc of U.. n.. enfo~nmnt of tltlt eta .... 
orpnW.Uoo otrlb. Tloe lint ·~ howe·oor, ... u halLr with the Union 
lllt'ld 011 W'ednudiJ, tllo 4aJ after Ia U.o wtU1111111 t <>f ~Opil. At tho D•- ••-• 41... Aod9o ..:... n... W~O ~~& ... lllii,J ~ Pari• 
U..catU,.ofU..olrlko. Thlo.-t- "'"linrotU...,.urallllribe&.llll\-o Slnlate.- lnftuncu..,.. aot ld\o .t.. 11111•rbo U...a~oaat~ 
11>&:. too, ,... ru.ublllt In poiat of tu, laM Moll"' a\Pt, llo~l"ll.&lioul. IIIII otrilo. n..,. orw ol1111111lo lo t1oo Uooo, talill•comp.\at..IIJ o..t oot*.-t· 
""..,"" .. Olld 4LtplaJ of a... oPitit. .~•t xom. s......, ol."nllo .,.. rub or '""-Uod f.W.,. of u.e terportobolq lo tile otriQ .... hoeti-
At Uola -111rc. U.. lnt olnot the Ullipolat. Bopobol.odMttbl.lftlool Unloa,u wel1No111plo1oro.wMan ti9o BM..t _.... S...ol. a..-. 
J(ono&"On nodlq of 11M uw........ tlllio1 MW.. a ........... wltlllu. lll.ldouo Ul U- ,.,_..._ .,..... Ko- Skho ...... ......._. ""-!. 
at~~tlldorYu.....-.. at. thelr """--""-.....tdu_.....,ta U..~~r~~MU..ao!U..IAIMiwukf.,.. n....-.. -•uo,.~,t 
~t...........,.,u.. ... Mol.~ •U.-WrfPIIJo"loedla.rpdwltlt U..C.........,t•~ntot~H~ Arllartoa ....... "" ............ ' 
:::"' .;!.,":'""' appro9al of the u:.:,"S:..:C:::::.~ • .._,, :;;,::.,~:::::-;,~~ :-!..':~.:..=-~ ::.~ 
T1oo ........ wM ottoaded U.. ........UOWtJ Ia ploeod IIJIOII • ...,..... lholr OppoftaaltJ u• Mca11 ......... tl-. · . 
n.,.l&r ....... U wlalc~ DoobluQ DIIWI!ek7, ,..,_ oM, It Ia, N WM OH<Io of dlstrut. loiOon NJC\or Ia OM of 1M '-<b 
;:1.~: 'f;."',:' =11~.!.~,!: :..~~t;-==~=~~: .. h~~~~ ~:·~ ... :; !:~u~ ~!.!!:af':!~"::; J:: ~~·!~ 
tloofactthatU..Ualoau.d,...-.ftt.ool .,llll:.al-•p107ln..,INaltl.ia••P- ,. ... _but' uwtwoL TtooJollkn•lllt- ww1t M lo ..sol.od ~ \Wrtt·t•• 
tM '"'PIOFftS to ..... tat ol.lcl>lrlaa plluttoa1 c"\ol. ,......, CIJIC!oui•ol,r ed lo kaow whlhor u., woo.ld han _..,...._at Loeallt. n.. -• liMo 
-. He-, wiota IM"'dlor. U.. &httU..JWnthel;.p,..U..fMI .. o· r\rlllloparcboep""""i.-..ol.o"la "'-• cll..W .. S.lo • , .. _•h&o .. 
~lq of 1M owib, 1M c\oU: aoo<i lcci\IUUIIIMNI<iWOIIlol.loJ.-.It .... t 1M CW..,., Phtl&ohlfllda uol. odtor aad.,..Md .. ~S..aolC ..... IIaw, 
:0:.~~~ ~~~"" ad~~=.w:r "":Ow!:;•_: :!.~:= u .. ~on =~=~~~ Ta:-~~~':'~~ -:· ~.~ •• ~=-::.r~u~~ 
~ *HO>"tll•ltt u4 ~ IMir lo•-.IHtU..fllllodOft<l-11\of U.lo toh-e4 !be npl, tMt, If 11o to-· ·-
::;,:!"!!' ~....::•: .:! cloo!LM WHW Jutlf7 1M Joi>Mn' •c- · ::~ ~= ~:...::rc.= om. 1o lock of.,_ tJo. ""lri-~~~~=.;:;: ::t; :-:.~:::..~~~=ll=l:t:.•: *n•MIIdkMH~L ::.~ ... r:=~~MU..~== :.!.:;-.=-~~~it.!'~..!; ~';:.' . .n.~c" , ... UaiM .W taa.tH ~-~~"C:!...~::! .. ~te~;~";. .. ~~ ~'Jrfnt -"'• -..of 
:=::~:::::~~~tofM- ... ~~~6~= f ...... ~... ~·~iii-iii;ii";;i ............ ii; ii"'i;i ... ~;iiii;iiii;;;ii;;;;;;;;;;;;;iiii ... 
., .......... ,._.. T. ~ ._.. ...r.t, wu t.ho rlr~t .....,.'" It to;,.. ' 
... . ,.llo•fth~:.~.~~ •• ~.~~ . .. u- ;:~::~u~~·~~=~~f:: CUTTERS' UN·ION, LO.CAL 10 
-ti.., of1Mo11111\1<71&boloaoi.U.oao- Llld tht.tUtlolaiM .ftrnd111eln 1M 
ell\plt ,...ont l111o.ranet f11nd on re- hlol.o17 of tlt.t U•lon'o nlatlot1o with 
••rbblo ud aapnceduted plu the ~In U..t ..,.~ 1 polat ..... 
tat tlw Ualoa, nuo"MI- t.bo pot..IIJ -m to1 t1ot Joint Boanl. Al>d oao w~lc~ U.. ,..,..._,,h"ultd Mfon U.. ol. t1te 111M!. lolt,onut fncU!>Qo of 
•u at tM 11\Mtlq M II.,..., "nN tM _, wll.ll "\,IIJdo OaW.Ik)o 1& 
tloMo .W.h dtalt wltlt. NC0111)tloa 11, c~, 1o t1oo iii•NtiptiK of thl 
tM Co.erao .. o c-.~eo~on U..t Ill>- .....,. U.. ~•plo)"'.n of whido appiJ 
Mn IN ompla71n, ·~· 1M ialpo.. for IIUit•taL 
!::4.~'..:."::~=:~~· .:~:.":at~:~ Uoel~ .. :=::~ ... ~~·:::-..:.:: so~::"'--:!:','!...:.'":=~:::~~ 
tHe Moclll,.o •ad 1111plo1 ot ltaot an U..t '"" • tin .. • w, wo..w. k oont to11 H oll 
•.quo! llllllllltr of 01 ·ota... , bo<k Ill •ork antU a toll\ploto lnu5- DRESS AND WAIST cutu. .. m- ""'"' their -rkiooc 
It • •••trtiMportoatfor lloe Unloa tlratloo b. ""dt. cardt boair>ainl" now. All cutten~ -au..1 Oft tho ~d uord }ib':-~1~ ~n' ::!'~' :!': .. ~~~ 111 '::!~~:"!:,::-.:. :_~w ~ :,.-;:: •• ., liablo to. fi-. ;~~h:;~~~~;·:~~ ..:~ ~;,P1::;:;: ;:"'/~~:~:~~ -._:~: .. "!:~":a'u!~; NOTICE OF MEETINGS 
oentulvM of tho Union II......._ thl& ohoPL ll e alwlotondod · towar~~otlooll\ 
polot, the Jobben wore lnoloteat Ia •••lut bellll" .tide •lethno of ... r,!.lSCELLANEOUS ME£11NG • • •••••• • .MoacloJ-, JuiJ 2.\ot 
tlwoir denial of thlo fact. The, lm- .,...,p111oaaomplo,. .. •loo onauio10 ~it dtloatltwllao l ll\polltluforU.o lopl.aH obltacl•l• tllt "nJ"of the 
~."':;:.t.!:':.,•~:~;'.;nd faoten ~::·•"';.~~t ... "t:~=~ ..... b:O! .-Meetiap a..m at T:JO P; M. 
TkNPf*MntaUno' oftloe llo,..h· uld-tool.othlo ondwbo oaaM b~ AOMCI.otloa clal•ed W.t u.., •-k .. ofU..UaiMio.hMIII'OU.. ATAJU.JNGTONHALL,23St.Mark'•PIKe 
•*nlrMqhtU.olr-,..llandiHud Mod1111 .. 11n of U.o Drnn.lo.otloa 
